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I N D I C E 
de las disposicione.i de interés general publicadas en el BOLKTIN OFIÍJIII. DE LEO¡V, 
desde í." de Enero á fin de Junio de 1878. 
Húmero 
, del Boletín 
en que se 
Ministerio de la Gobernación. 
Circular acerca de IOJ mozos liestínados á la reserTa por tener la talla , 
de 1,500 milímatros . • . 1 0 0 
Otra llamando al servicio de los armas 70.000 hombreo. . . 103 
Otra determinando la situación en que han de quedar los mozo» que 
al ser declarados soldados se «ucueutron sirviendo en el Cuer-
po de Telégrafos. . . . . . . . . 1 0 6 
Reul órden convocando í oposiciones pira cubrir varia» p¡az<is de 
Oficiales segundos dei Cuerpo de Telégrafos. . . .. 123 
Circular indicando los documentos que han de acompañar las Cor-
poraciones Municipales cuando soliciten adicionar á la tarifa 
ddl Gobierno nuevas especies de consumos. . . . 1 3 3 
Otra sobre reforma de cárceles . 138 
Heal ¡SrJen desestimando el recurso de alzada -'aterpucsto porD. Pe-
dro Fernandez Villasaute, contra el Ayuntamiento y vecinos 
de Arulun^, 141 
Circular suprimiendo los pasaportes para el esíranjero. . . . 148 
Real órden desestimando el recurso de alzada interpuesto por D. To-
. más París. , . . . . . . . . . 1 5 1 
Otra d í c t - j ís consecuencia del espediente formado á instancia de 
Doña Francisca Brisolara y Barceló por.considerar abusiva la 
inhumación del cadáver de su padre D. José en el cemente-
rio protestante de Mahon. . 153 
'I 
, Ministerio de Fomento. 
Real decreto para la concesión de títulos académicos y profesionales 
libres de derechos. 91 
\\ Real órden anticipando la época de exámenes pava aquellos alumnos 
| : que les haya cabido la suerte de soldados. . . . . 10G 
Ley para proceder á la repoblación de los claros, calveros y rasos de 
los montes públicos esceptüados de la desamortización. . 109 
Real decreto y reglamento sobre el mismo asunto. . . . 112 
Ministerio de Hacienda. 
Circnlar é instrucción para el cobro del impuesto de consumos y ce-
reales. . . . 115 
Otra sobre cédulas personales. . . • • • • • 135 
Ministerio de la Guerra. 
Keal decreto y reglamento para el ingreso, permanencia y baja an 
el ejército 84 al 86 
Otros concediendo gracias al ejército 89 
Otro concediendo indulto á los desertores. 80 
Otro tobre el mismo asunto. . . . . . • . 93 
Circular para que las Autoridades militare» remitan al Ministerio 
; parte detallado del ingreso en las Cajas de Recluta. . . 110 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
Real decreto sobre indulto. . . . . . . 
Otro prorogando basta 30 de Junio del aflo actual el plazo concedi-
do para la presentación al Registro civil de las partidas de 
matrimonios canónicos, . 
Otro de amnistía para la prensa 
Otro resolviendo algunas dudas que ofrecía la ley hipotecaria, res-
pecto de la inscripción en el Registro de la propiedad. 
Real órden desestimando el recurso de alzada interpuesto po, D. Cé-
rr.r de Veraza 
| Ministerio de Marina. 
S¿al Seorato sobre ascensos en el Cuerpo general de la Armada. 
Juey sobre derechos .idquiridos por las viudas y huérfanos de los em-
pleados naturales de Cuba y Puerto-Rico 
89 
95 
148 
149 
150 
92 
143 
Gobierno de provincia. 
Circular convocando á los electores del distrito de Ponferrnda para 
1» elección de mi Diputado provincial. . . . . 
Otra dictando prevenciones oncaminadas & combatir la enfermedad 
denominada lepra 
Otra do la Presidencia de la Asociación general de Ganaderos del 
íleíno. 
Estado del n limero de árboles procedentes de los montes de esta pro-
vincia quo deben subastarle. . . . . . 88 
Circular para la remisión de copias literales del acia de sorteo de 
mozos del próiimo reemplazo, . . . . . . 
Otra sobre c-ncesion de moratorias á los Ayuntamientos en descu-
bierto por consur.iosy otros 
Subísta de .•ipiovec/jsmisntus forestales 
Circular pivra la formación por los Ayuntamientos de los prisupuej-
tos caréala ríos. . . . . . . . . . 
Otra y sorteo de décimas que han correspondido á los pusblos de la 
provínda p-nra jub.-ir ti cupo del presente nomplazo. 
Otra dictando regks para que el ingreso en Caja so limite al menor 
número de mozos pendientes, señalando dia par.' la entrega 
á los Ayuntamiento,) 
Otra para la fermacion de los presupuestos municipales. 
Ot .' sobre quintas 
Otra para que IosAjuntam)TO'.osr.ontrat«n la asisteasia farmacéutica 
Otra acerca do la forma ez que los maestros han de hacer sus pagos. 
Otra para la elección de un Diputado provincial por el di:trito de 
VillafrOnca. . . 
Otra para la de otro en el distrito do Astorga 
Otra reproduciendo rectificadas las dos circulares anteriores sobre 
elección de Diputados provinciales 
Otra para la formación del escalafón general de los caballeros de la 
Real y a.ilitar órden de San Hermenegildo. 
Otra reclamando A los Ayuntamientos un ertad" de los estableci-
mientos benéficos enclivados en tus respectivos distritos. . 
Otra prohibiendo cazar en terrenos que no sean propios. 
Otra para que los Ayuntamientos dirijan al Gobiarno de provincia 
los pedidos de los nprovechamieiiios forestales que se propon-
gan utilizar durante el auo forestal de 1878-79. . . 
Otra recordando de nuevo á los Ayuutamiiíntes la remisión de los da-
tos que se les reclamó respecto da los individuos que en sus 
localidades padecen de lepra ó mal do San Lázaro. 
Otra convocando al cuerpo electoral para la elección de compromisa-
rios para nombrar dos Senadores. . . 
Otra respecto de la presentación de presupuestos municipales. 
Otra para que los pueblos que hayan facilitado suministros á las tro-
pas del ejército dumnte la pasada guerra civil, presenten sus 
reclamaciones en d término que 5Q les señala. . . . 
Otra señalando la época ea que han de reunirse las Juntas Munici-
pales para la revisión de las cuentas de anteriores ejercicios. 
Otro y cuadro de la distribución de caballos sementales para servi-
cio do las paradas del Estado en esta provincia. . 
Otra reclamando.certificaciones do las actas do exámenes en las es-
cuelas públicas, de todas clases de la provincia. . 
Otra dando reglas para la alineación de calles y plazas. 
Otra para la subasta de maderas y leñas en el Ayuntamiento de Pa-
lacios del Sil 
Instrucción para que pueda reconocerse en las viñas la presencia de 
la pltyttüxera vastutvij; 
Otra reclamando varios datos á los Ayuntamientos para la reorga-
nización de'los Pósitos 
Otra para la presentación por las Juntas locales de enseñanza de los 
presupuesto!; ddi material de escuelas públicas. . 
Otru y estado de la subasta para la limpia de los montes que allí se 
señalan 
Repartimiento de las cantidades que han correspondido á los Ayun-
tamientos prtra cubrir las obligaciones carcelarias. 
Se trascribe la ley s-meionada por las Córtes fijando las fuerzas que 
82 
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87 
al 95 
92 
Q5 
90 
98 
104 
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111 
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han da coastituir loa ejíreitoa de la Peninsula, Paerto-Rícd 7 
Filipinas durante el año económico do 1878'79. . 
fa'e copia la Real órJen por la que se dispone que cubran plaza los 
voluntario» de la Isla de Cuba 
Circular recordando á los Maestros de las escuelas públicas la obli-
gación que tienen d« dar lecturas dominicales. . 
Relación de las cantidades recaudadas para aliviar la suerte de las 
victimas del siniestro en las costas del Cantábrico. 
Se trascribe una Real órden para la protección de los establecimien-
tos de aguas minerales. . . . • • • • 
Circular dando á conocer los principales caractéres que presentan las 
cepas atacadas recientemente de la phyUoxeru. . •' . 
Se trascribe la circular y pliego de condiciones para la subasta de la 
conducción diaria del correo entre la estación de Veguellina 
y Llamas de la Rivera 
Plan de portazgos de la provincia. . . . . . 
Se trascribe una circular determinando quien lia de encargarse de la 
custodia de los montes pi'ibUcos, en el caso de reconcentratiou 
de la Guardia civil. . . . . . • . 
Circular cobre protección á los conductores de ganados trashumantes. 
Otra y relación de las cuentas municipales pendientes de solvencia 
dé reparos. . . . . . 
Diputación provincial. . 
Circular sobre premios con motivo del enlace de S. U . el Rey con la 
Infanta Dofia Moría de las Mercedes de Orleans.. . 
Estracto líe la sesión del di» 4 de Enero. . . . • 
Id. de los días 25, 28, 27 y 28 de Febrero, tuimeros 111—114— 
' 119 y 182 
Id. del dia i de Marzo . . . . • . 1 2 4 
Id. de los dina, 1,*, 2, 3, 4, 5y 16 de Abril, números 128—130 
—133—134—135 y 138 
129 
129 
133 
138 
138 
140 
147 
149-
149 
150 
151 
85 
108 
Comisión provincial. 
Pliego de condiciones para la subasta de varios artículos par» al su 
ministro de los Hospicios de León y Astorga. . . . ; 130 
Repartimiento del contingente provincial. 131 
Pliego de condiciones para la subasta del servicio de bagajes. . 132 
Estracto de las sesiones de los meses de Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo, Abril y Mayo, números 99 — 100—107—183—139 y 145 
de los días 1.', 6 y 7 de Junio, números . 150—151 y 153 
déla cuenta de los meses de Setiembre, Octubre, Noviem-
bre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril, número» 78 
79_81^-98—107—111—113—185—133-138 y 143 
Id. 
Id. 
Cuenta adicional desde 1.* de Julio & 31 de Diciembre de 1877. 
Gobierno militar. 
Se trascribe una circular disponiendo que las instancias para recla-
mar de las oficinas militares cualquiera pensión, etc., vayan 
.acompañadas del número de la cédula personal de los intere-
sados ó sus representantes. . . . 
Otra esceptuando del uso de licencia temporal & los individuos per-
tenecientes al Fijo de Ceuta. . . . . 
Otra dando nueva redacción á varios artículos del reglamento de la 
Asociación del Asilo de Huérfanos de la Infantería. 
Oficinas de Hacienda. 
Circular sobre cange de Letras de cambio y Pcgarésde comercio. . 
Otra sobre la clase de papel en que han de entenderse los actas da las 
sesiones que celebren las Juntas censales 
Otra prorogando el plazo para la adquisición sin recargo de cédulas 
121 
Relación de descubiertos por plazos de bienes dosamortizados, cor-
respondientes al mes de Enero. . . . . . . 
Circular sobre-premio de espendicion de tabaco. . . . . 
Otra y estado sobre situación de estancos 
Otra y relación de los dias, huras y persones encargadas de la re -
caudacion de las contribuciones en los pueblos de la proviueia. 
Otra disponiendo que no ha lugar á la devolución de cantidades in-
gresadas en el Tesoro por faltas cometidas en el uso del papel 
sellado. • 
Otra acerca del procedimiento á que debe ajustarse la entrega de cé-
dulas & los que perciben haberes activos 6 pasivos. . , 
82 
83 
78 
79 
83 
87 
90 
90 
91 
92 
Otra determinando & quien úorresponde autorizar la entrada en el 
domicilio, embargo y venta de bienes en el caso de que los 
procedimientos se dirijan contra los Municipios. . - . . 93 
Otra sobre rebaja de precio en loe tabacos. . , . . . 95 
Otra dictando reglas para la admisión de valores del empréstito en 
pago de contribuciones. . 95 
Otra resolviendo á quien compete aprobar las altas y bajas que ocur-
ran en la contribución industrial. . . . . . 96 
Relación de los pagarés de bienes desamortizados que vencen en el 
mes de Febrero de 1878. . . . . . . . ' 97 
Otra de las corporaciones que no han recogido sus láminas de ins-
cripción del 80 por 100 de Propios, Beneficencia i Instruc-
ción pública. . . . . . . . . ¿ 98 
Circular sobre abono de la parte que corresponde en las multas i los 
individuos de Órden público. . . . '. . . 100 
Relación de los pagarés de bienes desamortizados que vencen en el 
mesdeMarzo. . • , . .. . . - , . 102 
Circular participando la falsificación de los sellos de guerra de 15 
eíntimos.. . . . . . : . . . . 109 
Otra dictando reglas para dar principio á los trabajos de rectifica-
ción dé amillaramientos. . . • ... . , " , . 109 
Relación de pagarés de bienes desamortizados qúé vencen en el mes 
de Abril. . . .:; . . . , . . . . 117 
Circular de hallarse para terminar el plazo de las autorizaciones de 
arbitrios sobre especies adicionadas á la tarifa de consumos, . 1 1 9 
Otra disponiendo que tienen derecho los Violadores de la Sociedad 
del Timbre á la tercera parta del valor de las multas que se 
impongan por infracción del Código de Comercio. . . 120 
Otra recordando el estricto cumplimiento de lo dispuesto en diferen-
tes Reales órdenes acerca de la introducción en España dé las 
plantas vitis cissvs y ampfltpiis. . . . . ..' I21: 
Otra para la formación de las matriculas de subsidio industrial. -.126 y 128 
Otra y estado para llevar á efecto la cobranza del 4.T-trimestre del 
aüo económico actual por los recaudadores del Banco de Es • 
paña cuyos nombres se consignan. ' . . . . , .12? 
Relación de pagarés de bienes desamortizados que vencen en Mayo. 129 
Otra sobre premio á los Ayuntamientos por- espendicion de cédalas 
personales. . . . . . 130 
Otra para la admisión de calderilla en los pagos al Tesoro en la pro-
porción del 85 por 100. .. . . . 130 
Se trascribe una Real órden derogando los artículos 73 y 73 del re-
glamento del impuesto de' derechos Reales.- . . . 131 
Circular para la subasta de granos. . . . . : 133 
Otra para la entrega de papel da oficio á los Tribunales. . ; . : 134 
Relación de pagarés de bienes desamortizados.qúe vencen tn el mes 
deJunib.. . . , . . . - . . . . . 140 
Instrucción provisional para la administración del impuesto transi-
torio sobre el azúcar español peninsular. . . . . . 142 
Circular para la presentación al cobro de los cupones de deuda amor-
tizable, bonos y obligaciones de ferro carriles. . . . 144 
Otra para el cange de-sellos de comunicaciones. . . . . 146 
Otra para que los Ayuntamientos remitan nota de las cantidades con-
signadas en sus presupuestos para pago del personal de sus 
empleados. . . . . . . . . . . . 1 4 6 
Otra sobre derechos Reales.. . . . . . . . 148 
Otra para la subasta de papel con destino al servicio de Loterías. . 148 
Otra para la revista personal de clases pasivas. . . . . .! 153 
Repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. '144 
• Audiencia del Territorio. j 
Circular dando instrucciones para la anotación preventiva en el Re-
gistro de la propiedad de los bienes embargados i favor de 
la Hacienda. . . . . . . . . . 78 
Otra disponiendo que los Registradores de la propiedacl.se encarguen 
de las promotorias fiscales de los Juzgados de primera instan-
. cia, en determinados casos . 1 2 0 
Anuncios oficiales. ! 
Instrucción para la liquidación y abono de los suministros que ha- | 
gan los pueblos á las tropas del Ejército y Guardia civil. 125y 12(1 
Se trascribe no Real decreto para la ciiculscion de libranzas desti- ' 
nadas únicamente al pago de suscriciunes de periódicos. . 132 
Anuncio sobre la vacante de varias escuelas^ . . . . 148 
Circular de la Delegación -te la empresa del impuesto de minas. . 14¿ 
luipienu de Uariu 6 Hijos | 
Í N D I C E 
de las disposiciones de interés general publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LEÓN, 
desde l . " de Julio d fin de Diciembre de 1878. 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
' Real decreto disponiendo que se reúnan las Curtes del Reino el din 
30 de OctujKe'. ,. . :;; • . .. . . . . 45 
Real ¿rden dando instrucciones para la toma de posesión de los em-: 
pleadoí: comprendidos en la edad'de 20 4-35 aflbs. , • 40 
Ministerio de la Guerra. 
Relación de alcances pertenecientes á indtríduos fallecidos en el 
ejército de Cuba. . . " , : . . , . ' 5 
Otra de liceñciodós.de.dicho ejército que pueden presentarse é co-
b'rar sus créditos. . . . . . -:. . 25j 
, Otra id. de fallecidos. , ... , ; . • . . ' . . . . . 251 
Circularrdandq:pprterminadala^suspensión.de^ettíbarque parala 
. ida'de.jp.úba'.,-c", . ".. . .. . . •. . . . . . 28: 
Otra 7 relácio£,de|individuog falíécidos.jr licenciados pertenecien -
^saLejército de la.islade Cuba.,, , .. j . . . •. j 
Otra disponiendo'que sea Eometids á la jurisdicción militar: toda 
persona quejatropelieg.insulte de palabra 6 baga resistencia ' 
' f t í ^ i t l i l f f i ^ l . ^ , , .,.,.t . :. . . „ . . . . .. . .59 
_MínKténO''dé;6í^cia;y\lastiaaV^ 
CircnlariÜctando-regláS pání la'TOncesión-y disfrute dé licencias 
& los empleados de dicho Ministerio.. ' . . ; . 15; 
Ley sobré protección á losniSoi 'de ambos sexos menores dé 16 aSos.' 16 ' 
Real decreto-para el Mtáblecimiento'de un'registro céntral'dé'pro 
cesados y otro de penados. . ' . . . r ; • . 50 
Real ¿rden 'disponiendo que, los'Notarios no tienen obligación de 
«utoruar gratuitamente las escritura^ matrices en ¿enefi-
cio de los que'hajan obtenido el do litigar como pobres. . 73 
Ministerio de Ultramar. 
BandodelExcmo. Sr. Generalen.Jefedel.Ejército de operaciones de,. 
¡•- laislade'Cuba. ."" • \ . ' , .' . . . . 5 
Ministerio de Foriiento. 
Real decreto autorizando al Sr. Ministro de Fomento para presen - ' 
y! tar A las pdrtes un proyecto de ley-de defensa comra lá 
• philloxcra vastatrisc. « 
Ley sobre el mismo aiunto. . . .; ' . •; . : -. 
Ministerio de Hacienda. 
Circular resolriende una duda consultada respecto á si ios Ayiin-
< tamientos pueden gravar la riqueza inmueble en mis dél 4 
por 100 al formar sus repartimientos generales. 
Real órdea dando instruccion.es,para',la admisión por sextas partes 
de los débitos que los Áy'untémientos ti'erién á favor del Es-
tado por consumos, cereales, sal, impuesto personal y 5 
por 100. . . . . . . . . 
Real decreto creando una Comisión especial para que informe 
acerca de las consecuencias qué hayá'producido la supresión 
del derecho diferencial de bandera. . 
Rtal ¿rden'encomendando A lie Administraciones económicas el 
- serTicio de cédulas personales.. . . . 
Reglamento de los Ámillarumientos reformado. . 
Ministerio dé la Gobernación. 
Exposición y Real decretó y reglamento para el restablecimiento d-
los antiguos Pósitos 
Real órden dictaüa en el recurso interpusito por D. Isidro Rodrí-
guez, contra un acuerdo de la Comisión provincial. . 
Otra acerca de la enfermedad conocida bajo el nomure de las tri-
: chinas ó trichinosis 
Otra para que uo se permita ejercer la profesión de Agentes de oe-
i gocios 4 los que no estén matriculados, excepción hecha de 
! a^uelltis personas que gestionen sus propios asuntos.. , 17 
15 
17 
29 
34 
51 
•75 ' 
' a l 2.» 
8 
16 
Otra para que los Ayuntamieitos incluyan en sus presupuestos la 
sexta parte de la cantidad que arrojen sus descubiertos por 
impuesto personal, 5 por 100 j otrosí favor de la Hacienda. 
Otra resolviendo el recurso dé alzada' interpuesto por la Junta de 
asociados de Barajas contra un acuerdo de la Diputación pro-
vincial de Madrid. . . ' . ' . . . . 
Ley para la construcción de un presidio para SOO condénados. 
Circular resolviendo la consulta dirigida por la Diputación-de la; 
Corufia'acerca de lo que'debe hacerse en;el;caso de que a l -
gún mozo responsable al reemplazo no'pueda presentarse éh 
la capital de lá provincia & sufrir el reconocimiento facul-
tativo. . • . . i ¡ , ; ' ; , . ; H\^ : ( ; ' J i 'J . ¡ \" , . . 
Real ¿rden resolviendo el recurso de alzada interpuesto por Agustin 
Serrano Villegas, alzándose del fallo de la Comisión provin-
. cial de Ciudad Real que declaró soldado á su hijo Juan. . 
Se trascribe una Real órden por la que so condona del pago de las 
dos terceras partes de la multa impuesta al Monte de Piedad 
de Málaga por faltas cometidas en el uso del sello del Es-
, ., tado. '. . ' . . . ' . :' . '.„ .'. , . . . . 
Otra para recoger la moheda de cobre de sistemas anteriores á 1868. 
Otra disponiendo que los Agentes. Celegiados y: Procuradores ma-
triculados en Madrid'continúen1 ejerciendo'como hasta aqui 
la representación de Ayuntamientos y particnlares para toda 
i : : clase de asuntos: :.. '. . . , • ' . 
Real órden.disponiendp quede .asimilada la tarifa de correos para 
; ; Chile, Bolivia y otros puntos con la que hoy rige para los 
' demás países del continente americano. . • ... 
«Ley sobre exenciones del servicio militar i los habitantes de las 
provincias Vascongadas;;, ' -"; "v . .• . .' v..' .•. ' 
Circular para la provisión de las plazas vacantes de Médices-direC-
tores de diferentes establecimientos balneareos.: •• 
.Otra recordando las disposiciones consignadas en la:Real órden:de 
22 de Agosto de 1847, con objeto:de garantir en lo posible 
la compra, venta y-cambio de caballerías;.' . .• -.' . 
Otra disponiendo que el plaza de tres meses para: proponer recursos 
espaciales solo se refiere i los Ayuntamientos.que hagan pro . 
puestas para cubrir.el déficit de sus presupuestos ordinarios. 
Real órden.dietada en el1.expediente instruido, á consecuencia: de 
consulta.sobre la época en que deben renovarse los Ayun-
tamientos, v . . . .. .. ; . ; . 
Otra para que los Gobiernos de provincia se cuiden de avisar á 
aquel centro'el fallecimiento de los Cnballefds del collar de 
la Real y distinguida Orden dé Cirios III6 Grandes Cruces 
de la misma Orden 
Otra para que los Ayuntamientos faciliten á los Fisialés militares '• 
los documentos que estosTeclamen para la instrucción de los 
expedientes de exenciones. . . : . 
Circular para que enil'os Gobiernos de provincia se lleve un-regis-
*: tro de los^ertificúdos de libertad de quintas que se'expideta'. 
Real órden precisando la condición á que quedan sujetos los jóvenes 
que residiendo en {JUrainar son declarados, reclutas dispo-
nibles. . , . ¡. • •;. • • :1 • 
Circular prohibiendo á los Ayuntamientos el trasladar sus escuelas 
públicas á edificios que no reúnan las condiciones espresa-' 
. das en los Reglamentos del ramo. •;• • . . ' ' 
Otra resolviendo que en ¡as nuevas cédulas personales se espresen 
al dorso las sefias de los interesados. . . 
Gobierno de provincia. 
Circular sobre presentación de cuentas Municipales. . . 
Otra condonando las nueve décimas partes de las multas impuestas 
- - y no.realizadas por pastoreo abusivo en los montes públicóa. , 
r^ra para la formación dé los presupuestos'de inversión del mate-
rial dé las éscuelás 'públicas de ésta'provincia.. ; < . 
p.tra reclamando 4 los Ayuntamientos un estado del movimiento dé 
; fondos que han tenido los'Pósitos por reintegraciones des-
de 1863. 
Otra acerca de !& concesión de aguas sobrantes al Hospital de 
San Antonio Abad 
Relación de los expositores premiados en la Regional de Lugo. . 
Circular dando iustruccioues para combatir la langosta. 
Otra seüalando dia para las operaciones de elección de Diputados 
provinciales. . 
Otra reclamando un estado del número de hectáreas de viñedo que 
existan en cada término municipal 
Otra recordando á los Ayuntamientos la adquisición de colecciones 
tipos de pesas y medidas, . . . . . < 
18 
20 
22 
32 
25 
27 
27 
31 
32 
32 
33 
36 
38 
43 
61 
62 
64 
68 
72 
72 
11 
12 
14 
15 
18 
18 
22 
32 
40 
i 'i*. 
Plm de sproTechamiontos forestales; . -. . . . i 46 al 65 
Circulat sobre el mismo asunto - . . 51 
Otra "y pliego de condiciones para la subasta del servicio de con-
ducción de la correspondeicia por peatones en el puerto de 
Pajares.. , . . . . . . . . 
Otra para que témitnn la relación de deudores ios Ayuntamientos 
que tengan Pósito 
Otra é instrucción para el sorteo con destino á los ejércitos de U l -
tramar 
Otra para que.los Ayuntamientos remitan los resultados de las ano-
taciones del Registro del censo electoral durante el afio. . 
Otra para que se remita por dichas Corporaciones un estado de los 
jóvenes comprendidos en las prescripciones del articulo 17 de 
la ley,de Reclutamiento de 28 de Agosto último. 
Otra y relación ds las anotaciones bechas en el Registro del censo 
electoral. . . . . . . . . . . . 
Se trascribe una circular para que no se dé posesión ni se acredi-
ten haberes á los individuos que desempefiando cargos pú-
blicos y estando comprendidos en la edad de 18 á 35 aáos, 
no presenten la certificación de que trata el artículo 25 de 
la ley de Reclutamiento de 28 de Agosto último. . 
Circular reclamando de los Ayuntamientos los presiipueatos car-
celarios. . . . . . . . . . 
Diputación provincial. 
Sesiones de 2 y 4 de NoTiembrejdé 1878. . . . . . 
5 y 6 de; id. . . . . . ' . . 
- 7 de id. . . . . . 
Circular sobre tramitación de expedientes reclamando auxilios de 
los fondos provinciales para la construcción de obras ur-
gentes en los pueblos. . , 
52 
52 
56" 
65 
68 
71 
78 
62 
63 
67 
69 
Comisión provincial. 
10 Presupuesto adicional al ordinario para 1877 al 78. . 
Relación de las cuentas qiie figuran abiertas en el Libro Mayor de 
la provincia.. - . . . ' . . . 
Copia del presupuesto ordinario de esta provincia para el afio eco-
nómico de 1878 79. . . - . • . . . . 
Cuenta.general desde 1.* de Julio de 1877 i 30 de Junio de 1878. 
Pliego de condiciones para adquirir en subasta pública el sumi* 
, nistro de varios artículos de consumo para los Hospicios. . 
Sesiones de los dias 13, 26, 28 y 30 de Junio, números 7— 8 y"9 
Id. de losdias9,16. 18y27 de Julio, números U—15—16yl8 
Jd . de los dias 5, 14 y 26 de Agosto, números 28—29 y 32 
Id. de los dias 5 y 20 de Setiembre, números 41 y 45 
Id. de losdia* 4, 19 y 26 de Octubre, números 56 y 59 
Extracto de las cuentas de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Setiembre y Octubre, número? 9—17—27—40— 64 y 69 ( 
Distribución de fondos para los meses de Julio, Agosto, Setiembre, 
Octubre y Noviembre, números 12—29—30—39 y 63 
Gobierno militar. 
Se trascribe una circular para la presentación de los mozos desti-
nados & servir en el Regimiento Artillería de Filipinas ,por 
la talla mínima de 1677 milímetros. . . . . 22 
Otra para que se autorice la redención á metálico durante el plazo 
de un mes á los reclutas destinados á servir en Ultramar. . 44 
Administración económica. 
Circular declarando haberse hecho cargo nuevamente la Hacienda 
de la recaudación de los impuestos de minas. . . . 2 
Otra para la,conversión y reembolso de las anticipaciones hechas 4 
Estabjecimientos de Beneficencia é Instrucción pública. . 3 
Otra de haber sido reformado el artículo '1.9 de la Instrucción de 
cédulas personales con la escala de clases de las cédulas. . 11' 
Otra y formularios para la expedición de guias del azúcar penin- . 
sular. . . 12 
Otra reasumiendo el presupuesto' general del Estado en lo relativo 
á la renta de Aduanas.. . . . . . . 13 
Se trascriben las leyes para la redención de censos á metálico y 
para que en lo sucesivo los bienes que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización se paguen en diez plazos sea 
cualquiera la cuantía de su importe. . . . 14 
Real órden sobre el mismo asunto 14 
Circular recomendando a los mineros se asocien para el pago del 
impuesto de 1 por 100 sobre el producto bruto.. . . . 14 
Otra para que no se admita en pago de contribuciones el primer 
décimo délos títuloi del empréstito deciento seteifta y cinco 
millones. . ~ . . . . . . . 14 
Otra suspendiendo hasta 1.' de Enero próximo, los procedimientos 
de apremio contra las Corporaciones que han dejado de usar 
el papel sellado correspondiente . 1 7 
Otra prorogando el plazo para retraer las fincas adjudicadas al Es 
tado como consecuencia de los expedientes de apremio se-, ' 
guidos para hacer efectivos los débitos por contribuciones. 20 
Otra disponiendo que procede el reconocimiento á favor del Ayun-
tamiento de León del derecho i indemnización de los diez-', 
mos que percibía en diferentes pueblos 20 
Cupo de consumos eliminada'la,sal que corresponde 4 los Ayun'-j 
tamieritbs dé ésta provincia/ . . . . • • • 23 
Circular dando instrucciones para admitir desde luego las redeñcio 
nes de censos. y . . . , . . . . ' 24 
Cupo de consumos por el impuesto da Sal. . . . . ' . 24 
Circular del estado en que se encuentran los expedientes do defrau • 
dación por faltas cometidas en el uso del sello del Estado.. 30 
Se trascribe un Real decreto para que se castigue con multa de! 
duplo de su valor á los infractores en; el uso del sellado de 
guerra.. " . " .. '' ' : ' ' . ' ' " J " ... . 30 
Circular dictando reglas para la admisión del primer décimo de los . 
títulos del Empréstito de, 175 millóhéa.' •, " ,.' " •' •.."""•'81 
Real órden resolviendo el recurso interpuesto por el Registrador de 
la propiedad de Vitoria! para qúe se le releve de redactar 
las notas trimestrales. .••. . . • • . • •- 33 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.. .- . . 33 
Se trascribe una Real órden qué dispone el reconocimiento 4 favor 
del Ayuntamiento de esta capital del derecho 4 indemniza-
ción de los diezmos que percibía' én varios pueblos. . . 37 
Pliego de cargo de la contribución industrial en los Ayuntamien-
tos que han aceptado el eicabezaáiento.. . . . 37 
Circular yobservaciones para el establecimiento de varios estancos. 37 
Otra y relación de los expedientes de defraudación por infracción 
en el uso del sello del Estado.. . . . . .. . 42 
Otra para la subasta de envases vacíos dé pino. . , ,' . . ' , 44 
Otra para que los 'Ayuntamientos rémitau loa presupuestos que 
debían haber acompáfiado 4 las obligaciones de encabeza-, - '•'!' 
miéutos. . ' , . ,. ..; '. 48 
.Otra dando 4 conocer las diferencias.más.esenciales para distin-' 
guir de los legítimos los sellos falsos de-guerra..-. . . . . 53 
Otra id. id. id. id! los de comunicaciones. . . . . . . 54 
Otra id. id. id. id. de la moneda de cobre. . . . . . 58 
Otra y estado" de descubiertos por los impuestos de couSunios, • ce 
reales, sal é impuesto personal y 5 por 100.sobre los pre-
supuestos municipales determinando se satisfaga en seis 
anualidades. . . . . . . . . • . . ' . ' ; . ; , ' . ,. 59 
Otra dictando reglas pata ¡a más pronta recogida de lá mónada de 
cobre. . . . . . . . . . . 59 
Otra modificando algunas especies de la tarifa de consumos. . 81 
Otra para que los estanqueros estén provistos de monedas de uno 
y dos céntimos para facilitarlos cambios.. • . . 62 
Otra para la persecución del contraíanlo por'el'cuerpo de la Guar-
dia civil. . . - 63 
Otra para la revista personal de clases pasivas. . . . . 77 
Otra para el cánge de papel sellado y otros efecto;. . . . 78 
Audiencia del Territorio. 
i . 
Se trascribe una Real órden por lá que se prohibe terminantemente ' 
que los Procuradores ayuden el despacho de las Kscribaniae 
de actuaciones ; .. . . . : . . . 21 
Otra sobre percibo de derechos judiciales. . . . . . . 68 
Anuncios oficiales. ¡ 
Vacante de varias escuelas en la provincia de Oviedo.. . . . 4^ 
Id. id. en la de León. . . .¡ . . 121 
Anuncio determinando las condiciones que han de reunir los que ' 
aspiren al desémpefio de los cargos de peritos tasadores para i 
la formación de los amillaramientos de la riqueza terri-
torial, . . . . . •. . . . . 25 
Vacantes de escuelas en la provincia de L«on. . , - . . . 31 
Imprenta i * Sane é Bijas. 
